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Olivier Zeller
RÉSUMÉS
L'histoire européenne des petites villes reste largement à écrire. L'article fait ici  le point des
principaux chantiers, s'interroge sur la validité des méthodes employées et suggère les directions
de recherche qui paraissent essentielles.
An european history of small towns is still to be written. The paper is a overview of the main
researchs carried out during the 1980' and the 1990'. It is also an interrogation about the validity
of usual methods. Main research directions are finally suggested.
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